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［表紙］
The Yomei gateway, Nikkō 
temples.
陽明門，日光の寺社［日光東
照宮］
Casting up accounts.
帳簿の計算［算盤］
Iwa-ki-san (stone-and-tree 
mountain) as seen from the 
ramparts of Hirosaki castle.
弘前城の城壁から見た岩木山
Street vender.
行商人［担い売り］
Gossiping at the wel.
井戸端会議
Old-style warriors.
昔風の戦士
Third moat of the Tokio castle.
東京城［江戸城］の第３の堀
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Our postal service.
わが郵便職員
Mayèbara; typical old-style 
samurai.
前原：典型的な昔風の侍
Street scene in Hirosaki.
弘前の通りの光景
Ainos.
アイヌ
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Glimpse of Chiusenji Lake.
中禅寺湖一瞥
View of the third terrace, Nikkô 
temples.
３段目の境内の眺め，日光の社
寺［日光東照宮］
The citadel of Owari castle.
尾張城［名古屋城］
The great bel at Dai-butz temple, 
Kioto.
大仏の寺院［方広寺］の大きな鐘，
京都
The death of Buddha.
仏陀の死
Image of Dai-butz at Kamakura.
鎌倉の大仏の像
The citadel of Kumamoto castle.
熊本城の砦
Ruins of the citadel of Aidzu 
castle.
会津城砦の廃墟
A quiet corner in a Buddhist 
cemetery.
仏教の墓地の静かな一角
The ubiquitous jinrikisha.
いたる所にある人力車
The kago.
駕籠
The tomb of Tokugawa Iyeyas, 
Nikkô temples.
徳川家康の墓，日光の社寺［日光
東照宮］
At home.
家にて
The three estates.
三身分
